







Jau.: trimestre. . .. Unl petel.
FUIf'a: lemellre. . . . i IW •
Se publica lo. :JUIVU
rlir" Sr. Perez Baróa, dljó 'la compa-
nero de eate aemanlrio la ftarea da dar
cuenta de la vil ita á PanticoI', porque
ell. merece mlnciÓrI separad, y la pra.
mUrf, conque nh diario racl.ma la in-
forrqs.oión obliglba á en"'¡arla sin tiem-
po de dar porm.norel.
Aplrte damos ouenta del clao luce-
dido coo un anoiano obligado por era-
titud á nuestrOI oontrarinl Yidel noble
proceder del Duque de Bivooa. y para
'lompletar la 1I..forma0l60, aacque tam-
poco lÍIIlpODl!mOI riel esplaio que dele••
damo" dlrt:lmOI alguuall paladras.
En 11 carretera, la nutrida represen.
taClóo de Pantioosa que dejamol rel'-
nlldl aguardaba á los expedicionarioll
qlle al bajar de JOI auto. ellcucharon
vivas y aplaultal. Una roodaUI abrió
camino., el paso por el pueblo fué
triunfal.
Ea oaea del propieterio O. Emilio
Flujo, un e.J:pléndido lunch fu~ .ervido
oon gran lujo .. la ulida del mItin que
(ué uu verdadero é innegable triunfo.
No hemoa de conlignar porque aerfa
muy. largo, lo que allí se dIjo; blda
conalgnar que el pueblo IÍ cada párrafo
de 101 elocoentee ondorel, poní. un
lincero eOme'otario interrumpiendo oon
frases como eetes: 11&1 vardld IINoe
m'n~ieronn IIAbore no nos enga~&r'o
"N b· "o aceo mas que prometer" ., Eeo
deoían.
El Duque de Bivona y Vicente de
Piniél. delde aqof envíln un ..Indo'
P811tioosa'J 8U agradecimiento.
A las once del di... -¿7 de Febrero úl-
timo IItgaron á el;ta Villa en dos autOR
el Excmo. Sr. Duque de Blvnna 1 el
Sr. n. Vlcentr de Pioi~ '1 BIIY0r.a, can-
didato t'l:Ite a Diputado a Cortes por .."te
partIdo de Jaca 8 101 qu~ acompBllablll
108 Sres Olpotadoe proVIllCiai,... O. Ya-
ouel Gnm, D. LUIS Laiaguoa y don
José Lacadtoa, y otro!; amlgllt' de Jltca
y Bueaca; á la entrada dE' esta ref:ibil"-
ron á l(ls citados seftorE'R, 'mucbas per-
80nas de todas las clases aociale&, entre
laa que recuerdo por RU di.lltluci6o,a daD
Ferroio ElIcartin Gavio; D. Aotonio La-
laguna; O. Agustío Estauo, D. Loren-
zo IPlétlB, O. AntonioCampesioo, Nota-
rio de esta Villa, D. Feliz Ipléoa Ea-
cartin, D. Manuel Ferrer n. Joall Oli·
váo, O, Pedro Ara Oliváo, D.JoséSli.n.
chez ('8!!&jua y máll que dejó de relatar
por que 1l6ria iOretlnlOable y por qUtl ti
mas de eatOH seliore!! babia nUO'lt'rOHas
Comisiones de todos los puebloe comar·
Canos, de Aso de Sobremoot", Yoaa de
Sobremonte, Betea, EBcuer, GaTío, Se-
oegüé, Arguielll. Hoz de Jaca, Saodi.
oiél>, Orria .-\Ito. OrÓa bajo, Oli ...:io, So·
ain, Catlbas, Berbu"'•. Barbenuta, E~píe.
rre y Javil.'rre del Ob¡,:po 11n!Ís pUl.'bloll
qUf' 110 tecurrdo ahMa: COlnf) lo" propó
tlltol"de loa Sf'ftorel'i del auto erao pro-
IlPgulr HU viaje dp protJaglloc!a electoral
hS8ta la preCiosa Villa dE" SalleOL, des-
pué» de loa 6alu(108 y apretuopa dE' roa·
1l0i con eotu81smo '1 ar.ll'maciooea y
vivas al Ezcmo. Sr. Duque de Bivooa
PANTICOSA
oidas y estimadl8 en la poblaoión, IIIt
oUllel se dirigieron a la moradl del
Sr Alcllde, doode conferenciaron cou
el mismo, ealiendo después bacillo la
cIsa del Ayuntamiell.to aoompanadoll
por dicha autoridld; ocurrió q'Ce la
Visita, 1.110 onando muy eltimldl por
la calidad de las perpODlU, coincidió
tatalmente, COl! aer domingo de Oar·
naval en que todoa e~talDol a merced
de lar; m8acaras pira mole~tarno",cuao·
to le!f viene eu gana, toclolo Ica cea-
cerrO!f (qoe es elacompaftamlento obli-
gado de todos los anol) al pll.au por l.
calle los visitantes, quien losegarla-
m"DLe, Bin acelerar el paso, y mUDca
Iballdonadoa por el Alcalde, entraron
fraucllmente en la Casa ConlisLorili1
doude Be bailaban esperando varios Te-
OlDCS y drDde escuoharon 8 eatOI en to-
do ollauto quiBieroD exponer,m.rchán-
dose tranquilamente á la poeata del
sol en ccmp,,¡Ha del Alcalde,secretario
y otras penonas hallta la salida del
pueblo, para unirso!l en la carretera con
el Sr. Piniés, qoe dijeron debla ... enir.
E~t9. es la verdad, y no cuanto le
qOlere baoer ver cOn danina irltención
eu el escrito de referenoia; y li 000 ello
bao pretendido sus anólIlmos autores
aUmelltar VOtOI al Sr. Mnnoz Roeata-
liada eo la prellente oontien la eleoto·
ral, cqosteles que la lectoura del snelto
en ouestolón le. ha dado result.ado Con
traprodnoente restaodose!os, porque
muchu personaS senaatu que pareeian
inclinldls en favor de aquel, Ihora le
deciden por el candidato oout.rario co-
mo proteilta y eo Bátiafacción a lal
o(ellsA8 que se le dirigen.
Mocho me queda por decir, pu4s á
macho se prana el a~Unto, perO me
contentaré por ahon. COn lo expueato,
eophcaodo á V. que en prueha de im-
parcialidad y para ver.í e~os Canalizo,
le qUltlln la careta paliada Ja el Car-
naval, ee digoe inllertlr eBtes lineae en
el per¡ódioo, por cuyo favor le antiCI-
pan las greciu quien con tal motoivo
ae OrrecBn de V sua IHmos. servldOrea
q b. s. m. Elúu Oalvo Pértz y Juan
JOBé Buera.




nio Giménez.-Domjogo del Río-
JUlto Belío -Santiago Pueyo.-Mi.
guel Royo ~Cipriano Guilléo,-Mei.
cbor Belío.-Mariano Azuar ,-Domin-
go Per; Belío.-Antonio noyo, (A rue-
go de JUln Lapuente.-Miguel Azoar.
Mariano Lapuente, (A ruego de Jo'"
BeJío) firmantes de la Carta que publi.
camoa en el número anterior y otroa
veinte aproximadamente, cUY0l! nom-
bres no recordamoB todos, y 0(; Cit8WD'
por no incurrir en omiaione!t.
;:Eatos aon, entre otro.!!, lo~ nombrell
de 10f veoinos que eo PaoticvlIl rt'Olble-
ron y agasajaron 8 BIVOIU, .. PIDléll Y
á sua ... ct.lmplfillotea. •
De intento el redactor de .EI Porve-
BAILO
2 Marzo de 1914.
Sr. Director de LA UNIÓN
Jaca
Muy Sr. mio: Ruego a V. inlerte en
el periódico que tln dignamente dirigs.
la siguiente clrta, que con elta misma
fecha envío al Sr. Director dellolO¡ario
de Hueso.. ".
Dándole a V, lu graciu mh ex-
preli vas de ofrecen de V.alfemol. segu-
rOIl llervidores que elltrechau ',u mano,
Elias Calvo Perez=Juan José RU8za
Sr. Dir( otor de FlJDiario d~ lluuca
~QY conrideredo Sr. mio: En el nú
mero 11500 del perIódiCO oorrelpon·
diente al jueves 26 del corriente mee,
aparece insertO en la segundl plana,
columna primen. UD suelto, COmunica·
do ó como le le quiera llamar, firmado
por vanos IlCanallzoll n cuya lectura ha
indignado a muchoti veClnoa juntamen-
t.e con el que l'u~sribe, por bailarlo pla-
gado de lUe:uctit.udes y falledldes:
LOe dónde aacan los comunicantea que
el ~r. Pirlies llegó a la plaza de Bailo
en el dia 22 de actualY ¿Quienes le vie-
roo? Esas cien y Clá:.: persooas.; que le
esperabao con enormes cencerros,
¿Quién las contó? ¿Quléll pres611ció 11
fuga precipitlloca ce aquel para refu·
giarse en la Casa Coneiear,rial?
Quisiera que talell comunioantes,
ocultos bajo el pseudóllilOO de IICana-
Iizos n, dieran la cara Con aua verdade·
roa nombree, pan probarles qna, su
escrito como Rotea digo contieoe inexac
titude~ y fal8edlldea, que hacen muy
poco favor a sus autor811. Ni el Sr. Pl-
oiéa estuvo en Bailo ell dicho dia, ni le
esperaban en la plaza elloa oi.utos de
peuonu, ni le pnao erl pracipitada fu·
ga, ni se refugió ell la Caaa Conljlto-
rial como aseguran esos deeaprenlivol
comunicantea. •
Lo lIucedi10 filé. Que elltre lal 2 y
1&8 6 de la tarde llegaron cuatro per-
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I y la respuesta de Bivona y de
I Piniés rué esta:=Si supiéramos que usted no
VOlaba á Viñaza: ~~ndriamos
por un infame. Dele su voto y
todos lasque de uSlcd dependan;
después de eso pfdanos cuanto
qUiera.
Estrecharon su mano temblo
rosa y mientras de los ojos del
ancl<J,no las lágrimas volvían á
corrcr,del pucblo entero, testigo
de esta escena, brotó un aplauso
á la honradez, á la nobleza.
Al márgen de este hecho LA
UNIÓl'\ no pone más que un co-
mentario: ¿Hubieran procedido
todos de igual modo? .. Nos pero
mitimos afirmar que 'no.
No esperábamos poder daros
tan pronto la prueba de una
afirmación: que el Sr. \\uñoz
Rocatallada no es otra cosa que
un instrumento invuluntario de
ambiciones ajenas; que él no
siente lo que os dicen por el dis-
trito; que si de él no se ocupa
ahora, menos se ocupará des-
pués.
La prueba es de fuerza ¿Por
qué no se le ha proclamado?
Porq uc ni siq u iera se ha ocu-
pado de mandar poderes. Y si
os diccñ q uc no ha habido liem
po, dccidles, que desde Africa
francesa, los correos no tardan
tanto. Un mes hace que Piniés
está en el distrito. En ese tiempo
han llegado de Africa muchos
correos á la penlnsula.
11;5ta es la verdad.
En e~ pueblo de Panticosa,
uno de los que más forzados han
sido, porque se ha llegado á
amenazar á las camareras del
balneario (que:::::>:dicho sea de pa·
so=tienen por todo sueldo las
propinas) si sus parientes no
rendlan sus VOlOS, ha habido un
caso m uy digno de tornarse en
encnta.
El anciano Valenlfn Azoar,
que siempre formó en las filas
de Bivona, se presentó al Du-
que, llorando como un niño y
as! le habló:
-Sr. Duque, yo siempre es-
tuve con usted, pero hoy no
puedo pOI; que la gratitud me
obliga. Moribundo estaba yo en
la cama, tan enfermo del mó.1
como de la pobreza, y ,la señora
Condesa de la Viñaza, ,bajó del
balneario, vino a m; casa y me
socorrió de su mano. ¿No debo









•As! y tuJa, resuhil que d nú-mero de Jo.;; IJI'oclamados ha ClilU-
sado eu la:i tilas ministeriales ). en
I:1s romanollislas una sorprf'sa y
un descollcierto enormes, 3umen·
lado 1311lbien por los 14 lIlauriSlas
a quielles han alcanzado los bene·
ficios del arliculo 29.
y la sorpresa ha sido mayor lO-
davia al saberse q1le la Camara
oficial de la Propiedad urbana, en
su l¡ltima sesión, ha acordado re-
comendar qUf' se Vale en Madrid
a los dos candiúaloS demócralas,
:1 dos mauriSl;S v solo a olros do!§•
de los seis de la coalicion mirllsle-
rial romanoni:Ha v de dcrell:ia so-•
cia!.
¿:Va es ello la mejor de·
mO~lración del error del Gnbier·
110 al prescindir de elementos tan
valiosos r importantes como los
maul'i"l'lS y demócralas para coo-
ft'ccionar la calldidalura lIamadá
tle coalicíl;11 mon<lrquica?
Se explican los trabajos tal'dios
qlle se eslan realizando cerca de
los Sres. ~Iaura v García Prielo•
para que reliren los candidaws
que les 5011 afectos; pero mucho
mejor hubiera sido no haber' dado
lugar' 61 especlaculo de presenlar
lrcs Clwdidaluras dinásticas dis-
linta.!i, 'pues con ello se evitarían
males probables.
La cosa )'3 uo liene remedio y
que cada cual aguante su v,.la en
la parle que le correspon"e, Lien
enleudido que demócratas y mau-
ristas cumplen eOIl un deber de
ciudad.lllía, liando a lodos ejemplo
muy conforlante.
Con el rcsultado de anleayer
no es aventurado suponer que la
min?ria demórrala del Congreso,
en las futuras Cortes, alcanzará,
de seguru, 13 respetable cifra de
35 Diputados, caso sin preceJeo.
les en lllleslros anales parlamen-
tarios, teniendo en eueflla las con-
diciolles de la lucha y 1;15 malas
artes puellas en jue~o para reslar
fuerzas al partido que acaudilla el
~arqués de Alhucemas.
Seria curioso saber lo que el je-
fe del Gobierno htt dicho al Rey t
en su cOlllunicne:ón diaria con el
monllrca, acerca de los Diputados
proclamados con arreglo al (amoso
arliculo 29 1 en relación con 103
maurislas y los demócralas.
La lucha el domingo próximo en
muchos distritos \'a a ser encarni-
zad:1 )' casi put'df' ascRurarsc que
las previsiunes del Cobierno ván á
fall¡'r. yeso que bien claro se ha
visto hasta el conlubernio, verda-
t1el'amellle escalldaloso y per.egri-
110, del Gabinele Dalo v de su au-
xiliar' el Conde de Ronlallones con
10$ radicales de Lerrollx, il. quien
!c ha iescubiel'lO el burdo juego
quP. ha pueslo en praclica en Ma-
drid.
Todo eso hace suponer (undada-
!neOle llue esta siluación liene sus
día!! muy eOlllados y de ahí que
I>arezca ló/-\,ico, para plazo no leja-
no, h formación de un Gabinele
que sea como un sClhnle para los
errores lle los aClUalesgobernanles
nnciosa psicologia, ese ente, que pare·
oe abuodar en la Naturaleza, porque
el el más dulce ... ¿no vi9lle á 8er 8ub·
rogado en oierto modo por el símb"lo
de la Nación, por la e¡¡seiia dil la Pa-
tria? Si¡ y no otra cosa demOlltraron
108 soldados en el dia de su jura; ¿por
quieo,l'!ino por una madre ae llega hae-
loa jurar que no h. de vaoilar en verter
hut.& 1" última gota de la sangre de
sus venas!' ¿oo fce pan la madre un
beso el qU6 selló 18 prOllJaSa de no ol-
vidarla nunca y, abara, no coufirma tln
be.:lo también el juramento de jama!
tuicionllof ¿ la Patria? ....
¡Soldados!E!le juramento qne de su·
yo entnaa ya el estigma del valor, en
las presentes circunstanoias, en que
existen penonas ingratas, qoeinsoltan
¿ esa banderA, no reconociendo en ella
al emblema y estandarte de la Patria,
eeres cuyo goce más placentero pa-
rece estribar eo los jirones de e8eai200
que tanto debe re8petar el lIoldado,
boy, digo, en qne ese derramamiento
de .!lugre, que habéis prometido, pa·
reoe ser, si no cierto, al menos proba-
ble, el juramento de defender la bao-
den es algo mis que valen tia más que
Intrepidez, más que audaoia, es... aboe-
gamón, sacrificio, heroismo, Por eso,
ouando oonsidero que en la frente de
aquell08 recluta.!, que vimos desfilar
oon glillardia, vIÍ. impreso el signo del
v.lor. ha8ta hacer de cada uno de el1ol!l
un héroe, 00 temo por la Patria, nó;
por ellta Patri,a, á la que por el8ólo be·
oho de no aportar nUeV(l8 laureles, que
embellezcan su his~oria, se la poster-
ga y de.!lpreclll., profanando graudezas
y recuerdos. mereoedores tau sólo de
r9llpeoto y veneración.
¡Pobre Espai'1a! tu corazón condolido
habrá podido soportar el yugo de la
de8veuturay el infortunio, pero jamás
ha oonsetido llucumbir bajo lae garrall
del tirano l haciéndote esclava de ells
apetitos y miserias; por esto, pue8, te
elperan días mejores, diu de dioha y
restauración. di as .n que al levantar.
lIe los ojos de todo cindadano ellpafto1
de ele poi vo rastrero de modermismo.
que todo 10 tiraniza, y al oontemplar
loa vivo. colores de eaa bandera,
qne ondea al viento con fUerhll sacu-
didas, eual ei qui¡iera ealir del mástil
que la pajeta> para envolver amorosa·
mente i sas bijos entre IIDS plieguell,
vuelyan á bajar nergonzado8... yen-
tonces, oedielldo á los impulsos de 80
corazón arrepentido exolame en un
arrebato de entusiasmo y amor: Patria
mla tú me perdonas y .. trueque de
este perdón, qne me ofrecell, yo te
consagro mis tesoroll, mi sangre mi vi·
da misma¡ por eso hoy, nniendo mi
val: á la de ella! soldados valientes no
me arredra jurar que be de defenderte
hasta morir. Patria mia, eree mi ma-






Al gentilisimo Conde dl~ Roma·
nones le mOlrr31'on las rrofecias ell
esta, como el diría, pr'imcr'3 Clapa
eleclOral.
Calculaba que por el arliculo
~9 sprian pr'ocllillllado:i de seis a
ocho DipuLados demócratall y han
resultado 13 y no 12, como rczan
los illfol'lues oHciales. Y hubierall
sido proclamados dos o lres mas
por el mismo procedimiento si 110
hulliera empellO en estorbarlo desw
de Gobernación y desde la acera
de enfrenle.
G.
El Túnnea pasado le oel.bró en nnes-
tra ciudad la jura de banderas. No es
un espectáoulo nneTo, pues lle replte,to-
dos 105 aftos. y no por esO deja de ence-
rrar ese tinte de alegria, en nota de
entusiasmo, de sentimentalismo, que
parece acrecentar lo. latidoll de cora-
zones, qne acrillolan amor IÍ. la Patria.
Es muy triste, d, para el solrl.ado el
t.elOer que abandonar un pueblo qneri-
rio l nn hogar .olicito y una madre, too
da bondad y dulznra,. más estal ideaa
que han enbargado liD alma, desde
aquel último adiós, en el que puso todo
el carifto y sentimiento de que fuéllua-
oeptible su coraZÓn angustiado, quedan
como dormidall y quizás desvanecidas
IÍ. la presencill de aquel cuadro conmo·
Tedor, en el que Ilnte un altar, que
Ilimboliza la Religión, la Patria y su
defensa lle emiten el juramento y la
promen de luohar y morir, 8i elf necella·
rio por el honor de la batidera y del
Jefe del Eatado.
Dije que quizás quedarían olvidadas
aquella8 ideas y reouerdOI!l que afii·
gían'y tal vez torturaban al soldado has
toa el día de su oousagraoion á la Pa-
tria; porque, á partir de eate día, ¿uo
encuentra en la Ciudad, que le atiende
y le respeta, aquel PQebleoiJlo, en el
que Soll ojos vieron la luz por vez pri-
mera? y aquel bogar paraél tan ventu·
roso ¿no Vlene a ser sU8tituído por el
alegre oUlrtel,en el que por la sola oir·
onnstoanoia de elltar oobijados bIja un
mismo teoho, todos se conSideran her-
mauos! Por último, la mlldre, ele eer,
síntesis del amor y el afeoto, que Ilún
dellpuéa de tener vida independiente
coexi8te oon Ill.lS bijoll, conviviendo en
a1egriu y miaerias. en penona, ouyol
denelOI y !fanel e80apan á la mb mi-
•
les amigos hioieralJ lo propio ahóra por
el ~r. Pioiée, el auditorio aplaudio en·
tue:iasmado dando vivas al Duque y Pi·
aiás.
Después se levantó a hablar el SI. Pi·
aié!> y como est.e seAor venia precedido
de fama de orador elocuete, y auditorIO
lo saludó con una nutrida el eutuBiasta
aclamación que le cortó las primeras
palabras, r~aDudada ésta, fué una ora-
ción correcta, 60a é ingeniosa sin des-
ceoder al chavacaoismo de los medio-
cres, eotceissm6 al público. por que
eo el dio:cufao no 86 sabia que admirar
más; si la ~eocillez .y elegaocia\en el
decir, ó la acción de la peuooa en ar-
mooia con su voz flexible y elocuente,
todo ello propio solamente en 108 nra-
doral> parlamentarios, y como la CO'1CO-
frencia pronto S6 identificó con el sei'lOr
Pioiés,fué ovacionado por largo tiempo,
premiando a¡,¡í al talento y honradez
del Sr. Pioiés que, entre olras cosas
buenas. les dijo que sería ante todo bl-
vonista, pOtqu~ sus aspiracione,; y las
del Sr. Duqae eran las mismas, la ;io-
dependencia del partido de Jaca~'para
librarle del ignominioso yugo caciquil
oscense.
Terminado el mitill se trasladaron
los expreeados slHl.ores y acompao.aotes
a la CaBa del acaudalado propietario
D. Antonio Lalagooll, doode al igual
que fueron asistidos en la casa de don
Fermín Escartín, por la respetable y
bondadosa seaora de este, doña Teresa,
y su bellisima hija María, también fue·
rOn obsequiados con un banquete es-
pléndido, haciendo 108 honores de la
casa la respetable y distinguida sellara
doll.a Eogracia y su bija Oarmelitd.
Terminado el banquete, se trasladaron
los sell.ore9 Duque de Blvona y Pillies
coa sus acompaliantes, a su auto para
llegar a Jaca¡ y como no se habían
marcbado las comisioues de los pueblos l
estas y el Yecindario fueron pródigos
en vit'8,s y aplausos a la partida del
auto.1
Candidato y Diputados pro\'incialell,
continuaron por la carretera que va al
Valle Je Tena. con la promesa de hacer
noche eo ('sta población, como asi lo
efectuaron en las primeras horas de la
tarde, y cosa natural en ese intervalo
de horas el vecindario tuvo tiempo pa-
ra prepararse, se pusieron las call1's y
carreteril atestadas de gentío, y con so
música de una numerOsa rondalla al es-
tilo del pais, hicieron á los excursionis-
tas una trIUnfal entrada en la población
con vivas y aplausos como jamas se ha-
bia pre6t:nciado en e~ta Villa; llegados
al domiCilio del muy prestigIOSO comer-
ciante y poUtico O. Fermin Escartio,
fe presentarno a. 108 Sres, Duque de Di
vona y Piniés las Comitlione.. de lo!
puebjo~ ocupación que duró basta el dia
siguieote y hora de las once que 8e
trasladaror. todos en forma de manifes-
tación al local de antemano designado
·Casino de la Uoióo" ofrecido por el
muy cortJa y opulecto banquero Don
Agustiu Estaúo, su digno Presidente;
1'1 salón Je este ca;¡ino aun cuando es
el mh eepacioso de la localidad,pronto
t:e llenó d~ bote en bote llegando á que·
dar fut'ra de él, muchaa personas aDilÍo-
sa¡:; de oir al Ollque de Blvoua y Sr. Pi·
niés por que en verdad ~08 biesqueses sa
beo de memoria que por la poderosa in·
fluencia del Duque se consiguió que el
Eetado Iie hiciera cargo del pago del
arriendo de la Casa·Cuartel de la Cuar·
díalCivll, cuyo arriendo anual Jleg6 á
costarle ú este Wunicipio 600 pes13tas,
la construcción de la hermosa Iglesia,
de San Pedro, que antes era dicho sea
sin ofender uu('strol sentimientos reli-
gioso.i, m¡ís borda 6 pajar, que templo
de Dios y después de la elecciÓn de Caso
tasfteda, en la cual fué derrotado el Du·
que de Bivonll por la compra de votos y
por el convenio quehicieroullos OamiB'
taa COll el Gobierno del Sr . Maura de ce·
der á. éste dos partidos para q De les de·
jara. Ilbre la provincia á fin de poder
acomular en este. t.odos auslagebtes, ca·
000 Bsi lo hicieron puell á pesar de todo
ello el Duque de Bivona contribuyó con
su valiosa infiuencia a la instalaci6n en
esta población de una Sección de la Hi-
drológlco·forestal á su coutinuación í
pefar de las supresiones bechail con pos-
terioridad. y a que anualmente sea la
cantidad mayor pol!lible, la que ee con-
signe en los Presupuestos del Estado,
cantidad que asciende á muchos miles
de pe8t"tas que contribuyen a no dudar-
101 al mejoramiento de la clase obrera
dlrectamente l é indirectamente a bene-
ficIBr los interell8S de todas las clas~
sociales de esta comarca.
Al levantarse para hablar el Sr. Du-
que de Bivona. UDa salva de aplausos
y vivas, enardeció a todos. empezando
su peroración coo ese exordiú propio
de los caballeros nobles ~or 8U estirpe,
saludó a la coocurrencia l dió las grao
cias á la ~o('iedad por la cesión del Sa-
lón, después preBentó t\ su patrocinado
el Sr. D, Viceute de l'miee como de·
cidido J valiente defensor de la in·
dependencia de este partido y can este
motIvo hiZO un resumen histórico po-
lítico dé éste durante treinta aftOlJ y eo
especiaL de 108 últimotl ailos recordan·
do a loe inol't'idables Sres. D. Manuel
Gavin y Sr. Conde de Xi quena. con las
eleccioot's del Sr. Duque de Biyoua con
el Sr, Castañeda¡ y como el rtllato fué
verídico tm todas sus partes, ia eOncu-
rreocia no ceso de confirmar su exacti·
tud coo vivas y aplausos: dijo que el
partido de Jacs. había sido siempre in·
dependiente, no habléndoile nunca
sumado a la influencia politica de loe
caciques de Huesca. como lo estaban
los 1emás partidos de la provi:lcia, que
el Sr. PlOiós al defeuder la candidatura
del Sr, Uuqnlo: de Bivonll enfrente de
la del Sr. Castañeda había probado 8U
amor a la independeucla de Jaca y su
justo deseo de poderlo represetnar eo
las próximae Cortes. y por esta razón
lo apoyaba y pedia a ,!IUS oobles y lea·
LA UNlON
LA 5E!lORA
~oña .~ndn~sa F?ueyo getés
VIUDA DE LORIENTE
FALLECIO EN ESTA CIUDAD F.L OlA l.' DEL CORRUNTE
lA LCS 77 A!lOS;DE EDAD
----R.. I. P.----
8Ulentar O Mateo Si.nchea, y 111. dedi·
cada á Ileouel. naoional de Diño.'
Afortunadalllente DO bubo dM gr.·
oiu pllfl!'Onalll1 que lamentar, y de ello
DOR congratula mOl. •
... -
Quenta de 108 gasto8 e ingrlllloll de




4 de Febrero de 19'4.
Su apenada hija; hijo politico D. Salvador Pérez; nieto, hermana, sobrinos y demás pa-
rien tes
nuegan á sus amigos y relacionados la tengan presente.en sus ora-






















Por disposición de la finada no se han repartido esq uelas.
El IImo Sr Obispo de Jaca cODcad, ÓO dia8 de indulgenoia en la forma aoolltumbrad•.
----
•
'. ".,1'· ,.,t'· , .
Bn'II'IClO.... a'ó6
A rllego de la Juut.a direotiva publi-
oamol el balance de dioba louoión pa-
n que el públioo pueda darae cnenta
de las ntilirladeA que lit' obtienen eo ve-
I.dall de eeta íodnle, aUllIqu"l seau é.-
ta! .. belJefiClO do! alguu. inlltltuoiOn.
La misma Juntli invita .. 1",. 8impi·
tl(llloll jóvenel que hlLD ooadyuv.do .1
éxito de lu velad .., a reoiblr un pe·
queno obsequio que la Sooiedad 1.. 011
dedioa el domingo próximo cth 8 .. l.. !
5 de 1.. tarde lIn 10.100.1811 de "La Ju-
venil. '
(Escrita expr8tamente para L... UIUÓ.)
El l~coblU¡ig(J,.t~ dd 1"9~.íero ,..,0
S,korlkJl
El reputado ingeDiero ::3ikonky, ba
empreDdido la conltruocióo de bipla'
nos gi«ant.es, oapaoee para linar •••
riaa peraODaa oomo pa..jeros reOlent.-
ment.e con un Duevo aparat.o llamado
por éllJlirJ Motolrametz,- ha lIevaao á
c.bo nna ,erie de experieDoi ... toda. 00-
ronadae COD el mayor de lo. éxit.OI, En
un prlmer vaeloen $. Pet.eflboug. SI-
k .rky elevó ocho puajeroil, ell delll r q De
el b¡plauo volaba 000 nU"'f'~ p.. r")Qall'
bordo. Dellpu~l!I el pIloto ell"vó a tr,",ce
pasIIojllrol!} y eD fiD, en uu t... rUt'lr v\.I .. lo
de 'Ill:lCI ..ete mlnot.Os d. aUhClóh, r, s'
Jlzo ::\.ku' ky el ¡nsndltn ... ~f',*,rz' le
IJt:lVa' ..u uu aparata di .. · ,- "'r •. '\.
Ó 11 .. " nu pe>lo aproxlms\l" ! fl
lsd ... El sparat.o fOil Ul! b1vl .. u.. 1... r
mfL b."taote oorriellte pero 01" u"l,,~ .. ·
ISIl proporcionel!l. Sustl~Uj'IlUr10 h. ea·
mara del piloto, lIen otra verdadi:lra
CámAra vidriadA oon trag..luoe>l de
mica, eD la cual se hallaD la mllquios.
ría. elllltio del uiloto, y 108 pn811toll pa-
n los pasajeros. El aeroplll.uo e,t¿
aocioDado por ouatro motorestlArgulI"
maroa alemaoa mOwns con eDtfla·
mieoto par agua y de naa pot.enoia de
cien B. P_ cada uno Est.o. caatro mo·
ton. elltan colooadOI por pareja•. á ca·
da laJo de la Oamara, oada pareja mue-
ve uaa iameDsa belioe. La puerta eD
maroha ee automátioa. La oabina o~­
tul está bermétioamente cerradll por
ocho veutanas y doe tra¡aluoee' tiene
alumbrado eléotrioo y calen~ad~ por el
paso eotubado de Jos esoapes de 101
motores; UDa pallarela ¡:ro..ieta de eaoo-
tillonsl cODduoe de la part.e anterior a
la posterior de la C'¡mara. La. prueba.
llevadal á oabo han dado reaultadol
como decimos .orpreodeot.es, puuto
que el peMo elevado en la últim .. @xpe-




Sre•. ?alaoio y Campo1 que aquella no-
ohe vierOn coronados por éxito lisonje-
ros IU d~lJut de autores, MlÚi~a y Tra-
pOlla primen obra qoe Doe bau dllort"
á CODocer gUlltó ... pero, no bay litIO.
Ha~ta la Semana- próxima.
El próximo domiogo Be verifiiOlfáu
las elecoioDee generales para Diputa'
do~ a Cort.el, prometieDdo eetar muy
aDlmllda la lucha por e.te distrit.o.
Parece que loe rscelos J lobreultol
que eD prinoipio ID la regióD arsgoDs-
J8 CIUSÓ la DotlCia del ferrocftrril eléc-
trico dIrecto de lhdnd á Ja frontua
..an desvaDeciélldolle á medida que .~
ob,ervao las guorts, ·lJ6cultadé!l que
se oponeD á JI empreu. prluoipalmen-
te eo la que le refi~re " JO.. 690 md~o­
nes de ooste de la obra. mllcho mal
e.taooo en víspera de Jer abierto al
tráfico el de Canfranc esperaon de
Angón dUfllnte muohoe allol.
DeeJe el día 1° se ha implaot&doeD
el $ervioio de Correos la deseada meje·
ra de que el treD·tranvia admit.iese 00-
rrelpoDdencii.
TaD importante innovaoión favoreoe
sobremanera los interesel de Jaca J su
oomarea, y por ello, agradecemos mil}'
siDoerament.. y feliOltamOI á lo~ 10icia-
dorel ExcmO". Sr Doque de HivODa "J
D, ADtODio Pue,.o, amigo. distiDgui-
disimo•.
Muy Dotable ee la Pastoral que ooes-
tro Prelado ha dtrijido á t.odos SOl fie·
les, liendo un dooomento meritieimo
que hace honor a sus reconocidos ta-
leDtos, virtud y humildad,
El próximo sibado se oelebraráD eD
la oapllla del Seminario Coocilliar 10-
1ennislOOos Cult.os en hCDor al titular
del Oentro Santo Tomás de AqoiDo,
eltando eDclrgado del panegírico el
iluetrado profesor Dr. dOD Pascoal Az·
Dar.
Hemos recibieo ODall ouartillu diri-
gidae al Direct.orio OBcenoe J oIOiCrÜIl.8
por D. ViceDte LafueDte, qoe DO pnbli·
oamos por estar ajustado el periódico
cuando hao llegado a Duestras manOB.
Un violeDto iDOeDdio deatroyó el
ooiéroolel 25, la case. AyuDt&mlento del
pueblo de A.seara, estando en p"'ig-,
la de propiedad de nuest.ro I.Ullg: ,
Una velada
CARNET MILITAR
-Nuestro bueo amigo el diltio~oi­
do Capelláo 2,° del Ejercito. D Ja.é
Lardies ha lido destinado &1 fuerte de
eoIl de Ladrooes; y D. Jos' Maria.
Lluch que prestaba 101 servioioa en el
mencionado fuerte pan deltinc.do al
regimieDt.o de AlbUera.
-El capellán de noevOiDlre!O Don
airiaoo Rnbio Ant.ón huido dest.inado
al regimieDto de lOfaDteria de Oalicia.
-El sargento de oarabinerOI reoieD
ascendido dou Federico A.lonso ha sido
trasladado tÍ. la OomandSDoia de Cara-
blOeros de Caete1l6¡¡.
-El cabo de Carabineros daD Ela-
dio Prieto á l. de GeroDa.
-El cabo de tamboree JUaD Serrea
aloeDdido del regimient.o de Galicia al
de Amenoa.
= El Oapit.án general de la séptima
regióD, Hr. Oohando ha recibido iDDu-
merabJel felicitacioose 000 motivo de
la ordeD geoeral dictada aoeroa del
aprovechamiento de loe servicios de
los MaesUol' reolutas en el ejéroito, oon-
cediéndolee en oambio algunas vent.a-
jall en el servioio y rdduudando todo
eD proveoho de los soldados y de
la Patria.
=Se ha iDoorporado • su nuevo des-
tino en Larache,el 2.' teDieote D. J e·
lúe López Lapuent.e.
=EI puado viernes se celebrÓ laju-
ra de banderas con el esplendor qu..
acompafta siempre lto t.aD sugestiva fies-
ta.
-El puad/) Domingo Sd verificó en
la CUlto Cousistorial el aoto de'la claai-
ficación y alistamieDto de 101 reolutas
delaotual reemplazo.
=Se le ha oQDcedido el retiro con el




-Con todaIfelicidad ha dado :a-~loz
UD hermoso nido, la. distinguida se-
flOra Dona ,losllfa Castl'jón Laclaustra.
esposa dol reputado medico militar
D. Antolllo Valero.
CafÍftosa enhorabuena.
la ItAlegria JuveDiI'IIl celebró el eá-
bada so .Dunoiada velada artletico-t.ea-
tral. Apremiol de elplcio DO' impide
resell.arla 000 detalle. Lo haremos en
el próximo Dúmero porque bien lo me-
reoe, peroju.ti,imo es qDe adelant.emos
Dn aplauso lÍ los iDtérpret.ell y UD n-
ludo efusivo lÍ noelt.rOI oompall.eros
B. L.
a de Marzo de 19l-i.
Carnet de sociedad
Los mismos loillisteriales no se
hacen ilusiones. contando ell la in
timiJad"sus cuitas v lamenlillldo• •
que la polilicn de:wccnada hecha
ell estos cuatro mf'SI'S hayall ~as­
Lado al Gobiel'110 en:gl'adolullI in-
concebiLle.
Prelende alguienlsaber que el
Gabinete OalO aspira arribar a la
constiwciólI de las GiJmaras y lue·
go dar un cerrojazo )' ...á ,,¡vir.con
COII I ,s cor{es~cerradas, basla OChl-
brf'j pero ,hay alquien que cre;¡
que podrá sostenerse muchos dlas
después de los debates inevítable~
que han de pro01overse como COIl-
secuencia de la política el~cloral
del Gobiermo?
y scri,ln cándidas'las oposicio-
nes si dejuan pasar ocasión lan
propicia.
Quiera ó no el aClual GabinPle
se verá en el caso de afronlar dis-
cusiones en las cuales fnrzosamen-
le tiene que llevar la peor parle y
la conslilllción di~ la rutura O1a)'o-
ri:. no ha de conslilUir, cienamen·
te, mOlivo para que el GoLierno se
h<l~a ilusiones.
y sino al liernpo.
LA UNION
FALLECIO EN LA PARDINA DE FOSATO
á los 9 1 años de edad
J'eclbidos los Auxilios Espirituales
-R. 1. P.-
. Don Tomás Palacín Ara
Sus apenado~ bijo~1 Domingo, Lucas, Benita y Teresa; bijos políticos
Francisco C8stejóD. José Pardo, Orasia AlOCaBa y Salvadora A~oj nietos
y de mas familia; tienen el sentimiento de participar á 8us umigas y re·
lacionados hn sensible pérdida. suplicándoles oraciones por el eterno
delicioso del.alma del finado, favor qoe agradeceráo.
= •. .
,
CALLE MA YOR, ESQUINA A LA DEL c.\RME'<
La Imperial
CONFITERIA y PASTELERIA
Todos los viernes de Cuaresma, especiales pasteles de Langos-
ta, Salmón, L;¡ngostinos y l\lerluza. Pasteles de crema, moka y
gran surtido en pastas elaboradas con manteca de vaca.
Vinos y licores de acreditadas marcas; Champagne Moet-Chan-
dón, Maurice de Latour, Emile, Beneret y Codorniu.
•
